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DAFTAR NILAI MAHASISWA
Nama MataKuliah : Mikrobiologi Pertanian
Kelas : E
Dosen : Martinius,
Semester : Ganjil 2017/2018
No No. BP Nama Mahasiswa Program Studi Nilai Pengubah Nilai Tanggal Update
1 1210233017 Fadly Anderson Ilmu Tanah E Eri Sulyanti, 2017-12-23 09:22:39
2 1410232005 TIO NURISKA Ilmu Tanah D Eri Sulyanti, 2017-12-23 09:22:39
3 1410232012 NAHRUL FAJRI Ilmu Tanah E Eri Sulyanti, 2017-12-23 09:22:39
4 1410232013 WULAN PERMATA Ilmu Tanah E Eri Sulyanti, 2017-12-23 09:22:39
5 1510231002 RESTI PUTRI Ilmu Tanah B Eri Sulyanti, 2017-12-23 09:22:39
6 1510231004 ALFIN ALCHAIRI Ilmu Tanah B+ Eri Sulyanti, 2017-12-23 09:22:39
7 1510231007 NADYA MC FAN DELIND Ilmu Tanah B Eri Sulyanti, 2017-12-23 09:22:39
8 1510231009 RAVY ASLAMUZANDA Ilmu Tanah B+ Eri Sulyanti, 2017-12-23 09:22:39
9 1510231010 PUJA ELPHAJAR Ilmu Tanah A- Eri Sulyanti, 2017-12-23 09:22:39
10 1510231014 NURFADILLA HAYANI Ilmu Tanah D Eri Sulyanti, 2017-12-23 09:22:39
11 1510231025 MUHAMMAD RISKI ZULDANI Ilmu Tanah B+ Eri Sulyanti, 2017-12-23 09:22:39
12 1510232002 RONY RAHMAT HIDAYATHASIBUAN Ilmu Tanah B+ Eri Sulyanti, 2017-12-23 09:22:39
13 1510232014 EGGIL MAIDON PRANATA ADDESSUK PUTRA Ilmu Tanah B Eri Sulyanti, 2017-12-23 09:22:39
14 1510232015 IBNU RACHMAN TANJUNG Ilmu Tanah B+ Eri Sulyanti, 2017-12-23 09:22:39
15 1510232016 LUKMANUL HAKIM SY Ilmu Tanah B+ Eri Sulyanti, 2017-12-23 09:22:39
16 1510232018 SELLA SUSRIANA Ilmu Tanah B Eri Sulyanti, 2017-12-23 09:22:39
17 1510232019 IRFANDI ILHAM Ilmu Tanah B Eri Sulyanti, 2017-12-23 09:22:39
18 1510232026 YULI RAMAYANI Ilmu Tanah B+ Eri Sulyanti, 2017-12-23 09:22:39
19 1610231001 VIA PERMATA SARI Ilmu Tanah B+ Eri Sulyanti, 2017-12-23 09:22:39
20 1610231002 ALDO AGTALARIK Ilmu Tanah A- Eri Sulyanti, 2017-12-23 09:22:39
21 1610231003 SETIARA DWI CRISNA Ilmu Tanah A- Eri Sulyanti, 2017-12-23 09:22:39
22 1610231004 ANNISA RACHIM Ilmu Tanah B Eri Sulyanti, 2017-12-23 09:22:39
23 1610231005 ALMASRIVA AINI Ilmu Tanah B+ Eri Sulyanti, 2017-12-23 09:22:39
24 1610231006 HERWANI SAFITRI Ilmu Tanah A- Eri Sulyanti, 2017-12-23 09:22:39
25 1610231007 ELFRIDA MARBUN Ilmu Tanah B Eri Sulyanti, 2017-12-23 09:22:39
26 1610231008 RIZQI AATIKAH RAMBE Ilmu Tanah B+ Eri Sulyanti, 2017-12-23 09:22:39
27 1610231009 ANGGI NADYA SAVITRI S Ilmu Tanah A- Eri Sulyanti, 2017-12-23 09:22:39
28 1610231010 AFDAL DINILHAQ Ilmu Tanah B+ Eri Sulyanti, 2017-12-23 09:22:39
29 1610231012 FIRSTA REZKY KAUTSAR Ilmu Tanah A- Eri Sulyanti, 2017-12-23 09:22:39
30 1610231013 NOVELA Ilmu Tanah A- Eri Sulyanti, 2017-12-23 09:22:39
31 1610231014 AISYAH PUTRI IDAYANI Ilmu Tanah B+ Eri Sulyanti, 2017-12-23 09:22:39
32 1610231015 DINI MELTA Ilmu Tanah A- Eri Sulyanti, 2017-12-23 09:22:39
33 1610231016 SAKINAHTUL AINI Ilmu Tanah A- Eri Sulyanti, 2017-12-23 09:22:39
34 1610231017 GUSRIDA HAYATI Ilmu Tanah A- Eri Sulyanti, 2017-12-23 09:22:39
35 1610231018 MOLI MONIKASARI Ilmu Tanah A Eri Sulyanti, 2017-12-23 09:22:39
36 1610231019 FEBBY ALIANTI PUTRI Ilmu Tanah A- Eri Sulyanti, 2017-12-23 09:22:39
37 1610231020 DIKI PRAYOGA Ilmu Tanah A Eri Sulyanti, 2017-12-23 09:22:39
38 1610232004 RAHMAT PADRIKAL Ilmu Tanah C Eri Sulyanti, 2017-12-23 09:22:39
39 1610232010 ALVI SHODRI Ilmu Tanah B Eri Sulyanti, 2017-12-23 09:22:39
40 1610233005 RANTI NOVIA Ilmu Tanah B+ Eri Sulyanti, 2017-12-23 09:22:39
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